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В современном дизайне все чаще используют определения: «архи-
тектурный дизайн», «ландшафтный 
дизайн», «дизайн архитектурной сре-
ды», «дизайн в архитектуре». В отли-
чие от произведений «чистого искус-
ства», архитектурные и дизайнерские 
объекты включены в течение жизни. 
Контакт с пользователем, жителем 
разворачивается в пространстве, где 
постоянно меняются ракурсы вос-
приятия. Поэтому особенно важным 
представляется исследование дина-
мики развития взаимодействия архи-
тектурного и дизайнерского подходов 
с современным зрителем. Наиболее 
актуально на сегодняшний день спо-
собствует выявлению особенностей 
формирующегося постиндустри-
ального жизненного пространства 
использование в дизайне объектов 
технологии битой плитки и мозаики. 
Рассмотрим, какие факторы влияют на 
то, чтобы «язык» объекта был более 
точным, ярким и запоминающимся. 
С какими трудностями при этом стал-
киваются мастера? В большинстве 
случаев разработка объектов дизайна 
зависит от предложений или же тре-
бований заказчика, который не всегда 
готов к доверительным отношениям 
с дизайнером. В этих условиях ос-
тается открытой проблема создания 
высокохудожественного объекта. Не-
обходимость систематизации основ-
ных творческих подходов в создании 
дизайн-объектов с использованием 
технологии битой плитки позволит 
выявить перспективные приемы, ко-
торые могут быть применены также 
в творчестве молодых специалистов 
средового дизайна. 
Из наиболее показательных и яр-
ких примеров формирования объек-
тов с помощью битой плитки пока-
зательно творчество Антонио Гауди. 
Наследие великого каталонского ар-
хитектора, творившего на рубеже XIX 
и XX веков, до сих пор не оставляет 
равнодушным современное челове-
чество. Принцип многогранности его 
творчества актуален и сегодня. Мно-
гие современные дизайнеры успешно 
работают в этом направлении. Однако, 
многообразие приемов, заявивших о 
себе в течении ХХ - начала ХХІ века, 
выдвинуло настоятельную необходи-
мость анализа, систематизации и све-
дения творческих подходов в единую 
систему, доступную для применения 
в современном средовом дизайне. В 
этой связи следует отметить несколь-
ко основных направлений использо-
вания мозаики и технологии битой 
плитки в дизайне архитектурной сре-
ды: 1) декорирование фасадов архи-
тектурных сооружений; 2) решение 
благоустройства территории; 3) созда-
ние самостоятельных арт-объектов; 
4) создание настенных и напольных 
декоративных панно в ландшафтном 
дизайне. 
Огромна заслуга фасадной ке-
рамики, ставшей искусством улиц и 
площадей, в создании архитектурной 
ансамблевости, организации природ-
ной и архитектурной среды. Анализи-
руя фотоматериалы лучших объектов 
архитектурной среды, выполненных 
с использованием технологии битой 
плитки, следует отметить решение 
фасада сооружения, представленного 
на рис. 1-3. 
 Фасад концертного зала Palau 
de la Música Catalana в Барселоне, 
включенный в список Мирового на-
следия ЮНЕСКО, создан по проекту 
архитектора Луиса Доменек-и-Мон-
таньера, 1905-1908. Тектоническая 
роль колон фасада концертного зала 
Palau de la Música Catalana заключа-
ется в их вовлечении в масштабно-
пропорциональный, ритмический 
строй всего архитектурного объема. 
Статико-динамические и объем-
но-плоскостные параметры выяв-
ляют их роль в общей композиции 
керамического покрытия объекта. 
Масштабы поверхностей, облицован-
ных плиткой с использованием при-
родных и геометрических элементов, 
позволяют изменить впечатление от 
общих размеров сооружения. Сочета-
ние фактурных объемных элементов 
с плоскостной керамической повер-
хностью фасада, выполненной на 
основе контрастных колористичес-
ких отношений, способствует уси-
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Рис. 1-3. Фасад концертного зала Palau de la Música Catalana, Барселона, 
арх. Луис Доменек-и-Монтаньер
лению эмоционального восприятия 
объекта. 
Последовательницей творчества 
Гауди можно считать французскую ху-
дожницу Ники де Сен-Фалль, которая 
более 20 лет работала над созданием 
фантастического Сада игры в Таро в 
100 км от Рима (рис. 4-5) и также при-
меняла технологию битой плитки для 
решения архитектурных элементов. 
В ее творчестве керамика также игра-
ет решающую роль в усилении эмо-
циональной стороны архитектурного 
сооружения своими индивидуально-
субъективными экспрессивными осо-
бенностями. Уход от строгой геомет-
рической упорядоченности и создание 
непринужденной свободной компози-
ции сада игры в Таро способствуют 
выявлению его пластичности, дина-
мичности элементов и разнообразием 
его восприятия. Покрытие керамичес-
кой плиткой конструктивных элемен-
тов, выполненное на основе приема 
метроритмических взаимосвязей, не-
сколько сдерживает свободную игру 
цветовых пятен облицовки керамикой. 
При этом использование модульной и 
комбинаторной системы в формообра-
зовании предполагает введение некой 
стандартизации, где модуль представ-
ляет собой ограничивающую меру в 
виде определенного геометрического 
размера. Разнообразие контрастных 
по цвету модульных вариаций позво-
ляет получить новые формы и новое 
индивидуальное восприятие объекта. 
Реализация творческой идеи на 
основе технологии битой плитки в ус-
ловиях скучной городской среды спо-
Рис. 4-5. Сад игры в Таро, округ Рима, худ. Ники де Сен-Фалль
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собствует формированию уникального 
художественного объекта, выполня-
ющего также и воспитательные фун-
кции. Наполненность композиции 
эмоциональным, слегка ироничным 
содержанием, позволяет изменить в 
обществе мировоззренческие уста-
новки, делая акцент на здоровый об-
раз жизни, возрождение гармоничной 
природы человека и экологически 
чистой среды обитания. Пример рис.6 
наглядно демонстрирует вышеска-
занное. В данном случае, решение 
композиции конструкции ограждения 
предполагает сочетание плоскостных 
и объемных элементов, выполненных 
на основе природных форм. Понима-
ние «механизмов» гармонизации при-
родных форм, таких как физическая 
легкость, структурность, асимметрия, 
плавность, позволили автору идеи 
разнообразить промышленные стан-
дартные формы ограждения. Сбалан-
сированность композиционных эле-
ментов на основе метроритмических 
взаимосвязей, плавное перемещение 
объемных криволинейных поверхнос-
тей вдоль криволинейных плоскост-
ных направляющих, выполненных с 
использованием цветотонального кон-
траста плитки, приводит к образова-
нию сложной криволинейной формы 
общей композиции. 
Анализ приемов использования 
керамических материалов в архи-
тектурной среде приводит к мысли 
о том, что в условиях современного 
дизайна роль облицовочной керамики 
несколько меняется. Технологические 
качества самого материала, как наибо-
лее отвечающего утилитарному пред-
назначению, уходят на второй план, 
в отличие от вырастающей его худо-
жественной значимости. Рассмотрим 
приемы использования керамических 
материалов на примерах творчест-
ва Лины Дамиани (рис. 7-11). К ним 
следует отнести: 1) асимметричные 
композиции; 2) свободные компози-
ции с использованием геометричес-
ких элементов; 3) сбалансирован-
ность композиционных элементов на 
основе метроритмических взаимо-
связей; 4) контраст цветотональных 
отношений; 5) «ковровые» компози-
ции с использованием цветочных мо-
тивов и геометрических форм. При 
формировании арт-объектов Лина 
Рис. 6. pluskina-so-znakom-plus.ru
Рис. 9-11. Работы диз. Лины Дамиани
Дамиани (рис.7) активно использует 
асимметричные лаконичные элемен-
ты на основе природных мотивов. 
Через композиционную структуру и 
пропорциональную соразмерность 
элементов объекта достигается це-
лостность и равновесие его общей 
композиции. Распределение масс, на-
личие центра тяжести придают устой-
чивость, тектоничность, прочность и 
упорядоченность объекту. В работах 
Лины Дамиани применение мозаики 
и технологии битой плитки способст-
вует ассоциативному переосмысле-
нию объекта. Занимая ведущее место 
среди других отделочных материалов, 
Рис. 7-8. Работы диз. Лина Дамиани
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используемых в решении дизайна го-
родской среды, керамика Лины Дами-
ани играет организующую роль: рабо-
ты дизайнера становятся доминантой, 
«лидером», организующим общее 
пространство (рис. 8-11).
Изменения в обществе провоциру-
ют и перемены в творческих приемах, 
принципах формирования современ-
ной архитектурной среды. Все ос-
новные профессиональные проблемы 
дизайна концентрируются вокруг его 
языка [7]. На данный момент, как на 
теоретическом, так и на практическом 
уровне, язык дизайна рассматривал-
ся только как средство решения пос-
тавленной задачи и способ передачи 
этого решения. Однако деятельность 
дизайнера не ограничена специаль-
ными задачами: дизайнер исполняет 
роль посредника между производс-
твом и человеком, он вынужден всту-
пать в диалог с различными людьми в 
процессе работы [7]. Коммуникация 
дизайнера с окружающим миром в 
настоящее время предполагает по-
иск нестандартных решений. Ярким 
примером, в данном случае, является 
рекламный объект для оздоровитель-
ного центра Virginia Thurston Healing 
Garden in Harvard Massachusetts. 
Компания Artaic, сотрудничая с Rock 
Art Studios, создает выразительный 
пример современной рекламы с ис-
пользованием мозаики. Главная идея 
композиции из мозаики на камне 
– отобразить надежду на исцеление, 
надежду для духовного и физического 
преобразования (рис. 12).
Органично вписываются деко-
ративные панно из битой плитки 
на полу и стенах (рис. 13-14) при 
решении благоустройства террито-
рии или же ландшафтного дизайна. 
Художественный образ формируется 
под влиянием нескольких основопо-
лагающих факторов: 1) композиция 
декоративного панно имеет четкую 
логичную структуру, идеально впи-
санную в предложенный ландшафт; 
2) в основу концепции панно заложен 
симбиоз нейтрально решенного фона 
и динамичной композиции из геомет-
рических или природных элементов; 
3) сбалансированность композицион-
ных элементов на основе метрорит-
Рис. 12. http://www.artaic.com/healing-garden-buddha/
Рис. 12-13. botinok.co.il
мических взаимосвязей; 4) домини-
рование природных цветотональных 
отношений.
Однако практика показывает, что 
при достаточно эффективном при-
менении технологии битой плитки 
в ландшафтном дизайне, закончен-
ность общего композиционного реше-
ния и профессиональность решения 
функ ционального зонирования имеет 
некоторые отрицательные результа-
ты. Возможен риск возникновения 
чужеродных, несогласованных с су-
ществующим образом декоративных 
включений, способных разрушить за-
конченный органичный образ объекта. 
Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:
– творческие подходы, которые 
используют современные архитек-
торы, дизайнеры в технологии битой 
плитки, предполагают развитие архи-
тектурной среды по пути повышения 
ее художественно-образной составля-
ющей, как уникального художествен-
ного объекта, выполняющего также и 
воспитательные функции. К ним сле-
дует отнести: 1) асимметричные ком-
позиции; 2) свободные композиции 
с использованием геометрических 
элементов; 3) сбалансированность 
композиционных элементов на осно-
ве метро-ритмических взаимосвязей; 
5) контраст цвето-тональных отно-
шений; 6) «ковровые» композиции с 
использованием цветочных мотивов и 
геометрических форм;
– с помощью достижения психо-
логического, эмоционального и худо-
жественно-образного аспектов в ре-
шении объектов дизайна, наполнения 
функциональных предметов новым 
смысловым содержанием, в обществе 
постепенно формируются мировоз-
зренческие установки на эстетичес-
кий образ жизни;
– существуют опасения по пово-
ду отсутствия в решении дизайна объ-
екта согласованности его отдельных 
элементов, что приводит к наруше-
нию стилистического единства общей 
композиции.
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